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Detta It mlaunn tagen Lid’klste
Sölve Arvedson kozumer emot
mlg tvó.rs over golvet I altt fOrhAl
landevia store men pA Inget i&tt
lyxiga tjbasterum pA SjobetAla
ikolan Malmb..
I f,ivrinpn hAiler ban en för,var
lAg ftave bOcker och dokument.
Han 1gèr ner dam pA bordet
framförm
-HarArdet,sägerhan.
• halvdmmeaeaaN
vet ft den dag virideni
ella — leer uçp till vad
seas *r I di bar b&kerna
och dekumenten. dA It oI)e
botet met have kuatema
ochathdetilvsomdirflflfli.
- reducerat till itt mInlnium.
Men jag vet ockâ. itt dat
-
kndrjamAngi*rlflflafl
- den dagen hemmer. Ty bAr
K.nd1r dat em dora pengar,
osAker ekonomi och poUts-
- ha beslut med omata”e
0th det Ar just I sAdana earn
mknhang, om ttoghetsl.agarna
verkar som aUra starkas
MISSIONF4RAR
SOlve Arvedeon Ar rektor pA
SjObeAlsskoten och en cv Sverl
gas frArnate experter pA oljebe
kämpnlng I itt globalt och inter
natloneilt perspektiv.
Under nigra Ar I mitten pA 70-
Wet &kte ban landet runt och
niisslonersde (det Ar han sjilv
BJV -V
-
L
-
I”
ställá
GATA
Situationen I dag Ar den, itt ails
Instanser utom den ivenska rage
$ngen bar sagtja tAil det bAr pro
jektet.
Det mig en gAla,
-
itt vi late kin fA itt basked,
sAger SOlve Arvedson. Del
skuile late koala Sverlge itt
Ire. tokalerna finns. Kosa
munen bar gall kiartecken.
• PN bar gru hiartecken. Se
tie lAnder bar shut upp hal-
am projekiet. Koasmuniks
donadepartementet har fOr
kiarat sAg poaltivt — men dat
• V•
V : iveuska utzikesdepartemen
V
- V
tat han late bestimma aig.
• VarfOr, undrar jag.
V
V
— Ja frAga late mig. Jag latter
det late, sAger Solve Arvedson.
TAnk vilken position Sverige
skulle fA om vi deli evarade fOr
den bAr utbildningen, deli blev en
frametAende exportOr cv know
how och teknisk utrustnln$ fOr
omhandertagande av del miljO
larliga evfailet frAn tartygen.
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- Her man late dat, ii Okar
rlsk.n fOr slots olyckor I stA.llet
fOr itt den zulaskar, sAger SOlv
Arvedson.
Vld.den tinkta liroanstalten I
MalmO skuile utbildning eke av
•jOfartsadministratOrer, inspekto
ret oth lArare for sjofolksutbiIti
ning..
..,
A
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Sedan i november shIer Solve Arvedson, V
rekior pa Sjlibefálsskolan i MahnO, och
V pA alt regeringen ska ge kiartecken fOr
ettsjOfartsuniversitet I FN-regi i Mahnö.
— Iei är for mig en fuUstndig gAla varför
regeringen lute kan bestimma sig, sager
ban. Alla instanser inklusive EN har sagt
OK
— men nile del avenaka utrikesdeparte
mentet. Tank vilken position Sverige skulle
fA, om vi dels fick svara flr den hKr ut
blidningen, dels kunde bli en framstAende
exportOr av know-how och teknisk utrust
fling for det miljöfarliga flvfallet frAn farty
gen. V
Men Solve Arvedion .er
AndA en IJusgllmt: do idgan
d. oljepriserna.
— 1972 kostade ott fat ilol
je tv* dollar. I dog knetar e
fat nlrmare 40 dollar. Med
den nad,okninptakten
hemmer miart varje droppe
attvaras* vlrdefull,att man
WbvllltavargpI
den Egontligen Ir dot dot
ends glidjande med olje-.
kolnge
PLOTTRAS BORT
VI pratar ganaka utförligt om
de liAr sakerna — do ekoriomiska,,
tekniska och politiska problemen
— innan Solve Arvedson kommer
In p1 Sveriges roll i samman
hanget.
Eller rkttare sagt p1 den roll
Sverige enligt bans uppfattning
kunde spela, em ban korten sköt
to. rlktlgt dAr uppe I kanilihuset V
Stockholm
flrnia vllII klfltt
vuri kan ora avr ban Mbn
dot krAvi store .konomlaka sets
ningir, vilka trutdtt.r ,amad.
lnaatur p1 cintrale nvIer,
— Dot liar taut. ii mycket cm
itt .vensk Induatri mAste satsa pA
nya store fraxntidsomr&den. HAr
Ar ott omrAde, dAn dot skulk fin-
nsa oerhört mycket itt hänita —
am V ban nlgon tog Inltlativ och
sanilade vAra resurser. Nu plott
ras dot p1 mknga olika hAil och
det blir ingenting rej alt av dot he-
la.
vX.NTAR
Men dot Ar into bara pA den tek
niska och lndustrimAislga sidan
scm Solve Arvedson efterlysér to
jab ccli samuande tag frAn rege
ringens side.. Sedan 1 november
sitter han dessutom och vAntar pA
ett beaked frAn regeningen om att
man I MalmO ska M tiilltelse att
köre IgAng vAridens fOrsta och
ends sjöfartsuniversitet I FN-regi.
Bakgrunden Ar yttenllgare en
konvention scm sAger itt fartyg,
sam transportenar mujöfarllga
varor, ska ha en besAttning sam
Ar tlilrAckligt vAt utbuldad for itt
klan ill den nya ccli mAnge
gInger ziycket avancerade sAker
hetsutrustning, scm fartygen nu
mets. tOries med.
L 1OIiW. UUQ LUUe ULJLU5
en gAlls eleven frAn u-lAnderna,
men tIers. industrilinder (bi a
USA) bar ocksA anmAlt inesse.
— Dot finns folk scm sAr itt
u-lAnderna Mr klara sins. problem
p1 egen hand, sAger SOlve Açved
son. Mt dot lute Ar vAr si’k itt
loss. prOblernen fOr redarn dIr
nero.
— Men det Ar Struntpnat. la no-
darns gOr ju ingot, do sitterbara
med en fickrAknare I Schwe&ech
riknar in vinsterna. DArfOr Isto
i-lAnderna ta anavaret, oinhAl
landena ska fOrbkttras.
V ‘
, NAn ag gkr ut frAnSJefllle,
skolan Ar jpg fullproppad u4n V
formation, och nAn jag iv uym
meoskAl tvingas avslut& .rlke!fl
Ar ‘L vMe tnyckel II
nta her tAI$ nd I
J Ty ban bar mycket itt
denne SOlve Arvedeon ov ban
vu ii Prna alp dat. Hon *1)
glrna. itt ilk vI I din lndustrt#Il
.serade delen av v*.nld.n lnt4 beta
ski prata om problemen 4iØ
nedsmutsnmgen iv haven’utqn
ocksA gOre. nAgot At dam. ,VV,
SKWFANDE .
71
V
NAn jag tar pappret ur muki
nen Ar kbockan fyra pA eftermid- 1
dagen och jag tAnker pA, at don
person som jag lAmnade pA
befAisskolan fOr nlgra thnmar se-’
dan flu sitter I ott flygplan pA vAg
till Edinburgh. DAt ska han fOr
hOrs. besAttningen pa den rldd
ningohelikopter, sam I hOstas
V
hjabtemodigt rAddade besatting- V
en p1 dot brandh&rjade Vwaka 4
fartyget Finn Eagle. Strax Ore
mm Intervju hOrde jag hur ban V
dlakutorade nAgra oklarheter be
trAffande serveningen iv otter
middagikaffet pA skolan med en
V
av sins. medarbetare.
Problemen Ar mlngskittande V
fOr en man I SOlve Arvedsons V
V
sition — dot Ar tydligt.
V
sA(;T ::
typ sam SOlve Arvedson fOr nlgra
It sedan var ute och miuiane
LlIUI radelSverigeom.
V Alit Ar reglerat hi I minsta
VV ivicdlSSOfl detaljochde(r*rslgomtu
sentals och Iter tusentak de
_________
V
taijer. Datum fOr Mr gg
V
V
V V
... : loins ski bOrja gills Ar spi
do av mottagningsanlAggningar
V hide — oUka datum Mr oil
r oljespi]l och annat avfali frAn ha Atdrder.
ttygeni n.arna.
V Mtn dot fats. en uk: taLl-
--Sedan kwtaatte m1ssloa.nandet °°°. -
uto&laiids — trust i. rran . lute itt .nilrbckhgt
stont antal lAnder her natificérat
hiiiUaf ..oziveutionernaa& g&Uerde into.
jag bar vnlt I ccli vilka Ukkl.tor V FrAn bOrjan hide man s1kta pA
till trtyg sg hat shidet, aunhr all;
— MIachar, mirmiakor1 acm tO bi a fartysakunstrukUon tacIt
mist. arbite under ildana fOr- mottagnlngmanlhggnlngar I him-
V V narna) skulla ratiflosras nu under
V lI1. Men aannoltkt kommer dot
— Och gtwMa. Ioridtt.r Into at ike v UflrAckllgt mAnge
V del IAr (ha gör lAnder.
en g.it mot dokumeten VartOr? - V
frenifOr mig) bare en utopi Svaret 1r okonomiri.
och koemetlka .1 lAnge Into :. V
V0jrafthj1ipa
m -IInderna. un doris
tekniska, ekonomis- V — Vane anordning sam knAve
ha pch utblldnlngsmbslga for itt fOrbAttra fOrhlilandena
underlige. V kostar pangs’. Antag ott man ip
V V - vesterar i dyra anlAggningar, s4-
Med avser han Svenige oth get SOlve Arvedson, och itt de se
vlnldens Ovrlga Industrilinder. dan inte anvAnds. Var gir grAil
VM
sAger itt vAr konkur- sen fOr det ekonomiska riskta
renskraft hemmer itt minska, am gandet?
vi lijAlper till tt hoja u-lAndernas Mange lAnder — frAmst I den
standard. Men dot Ar fuUkomuigt fatttga delen av vAriden — anser
tel — tvArm 0km dot vAin kon- sig into ha rId itt gOra do nod- V
kurrensfOrmlga mu vi yfter ship- vAndiga satininganna. Dot Ar bil
plngen I sin belhet. -. , -. , . ugare ccli enklare at tOmma
V
-lAndetIbavet
—
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DATUM SPIIQSDE
I boktnavarna pa bordet dfiljer
sig itigleAde r.gler fOr hun farty
gin ska vat utrustada .1 framtiden
I avsikt itt iinimta riskerna for
exempelvis oljeutslApp. DAn finns
ocksi rigber fOr hut vAnldens lIn
den bOr Vbyga uppmottagnlngs
n1aaingar hamnirna iv den -
C ( C
